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Afriena Vitartika  J 500 050 023. Hubungan Antara Preeklampsia Berat Dengan 
Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di RSUD Karanganyar. Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Preeklampsia merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya 
insufisiensi plasenta yang dapat mengakibatkan hipoksia ante dan intrapartum, 
pertumbuhan janin terhambat dan persalinan prematur. Ibu yang menderita 
preeklampsia ketika hamil, akan mengalami disfungsi plasenta yang dapat 
penyebabkan aliran darah ke plasenta terganggu, sehingga kebutuhan janin akan 
nutrisi dan oksigentidak dipenuhi secara optimal.   
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara preeklampsia 
berat dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUD Karanganyar.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah semua ibu yang yang datang 
memeriksakan diri ke Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD  Karanganyar serta 
bayi yang dilahirkannya sejak tanggal 1 Januari - 31 Desember 2010 dan 
diperoleh sampel 698 ibu. Pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling.  Instrument penelitian diperoleh dari  Catatan medis pasien yang masuk 
bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Karanganyar dalam kurun waktu satu 
tahun (1 Januari – 31 Desember 2010). Alat analisis data menggunakan uji Chi 
Square dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 
Hasil penelitian menunjukkan 653 pasien (93,6%) tidak mengalami 
preeklamsia berat, 45 pasien (6,4%) mengalami preeklamsia berat. Sebanyak 622  
bayi tidak mengalami berat badan lahir rendah (BBLR) sementara 76 bayi 
(10,9%) mengalami   BBLR. Hasil uji statistic dengan chi Square diperoleh  nilai 
χ2 = 9,110 p = 0,003. Nilai ratio prevalensi sebesar 2,927 mempunyai arti bahwa 
ibu dengan preeklamsia berat mempunyai risiko sebesar 2,927 kali lebih besar 
mengalami persalinan dengan BBLR. 
 Kesimpulannya adalah hubungan antara preeklampsia berat dengan 
kejadian bayi berat lahir rendah di RSUD Karanganyar.  
 











Afriena Vitartika A 500 050 023. correlation  corellation Between 
Preeclampsia Weight With incident of Low Birth Weight Babies  in 
Karanganyar hospital 
 
Preeclampsia is one of predisposing factors placental insufficiency ante and 
intrapartum hypoxia, stunted fetal growth and preterm delivery. Mothers who 
suffer preeclampsia during pregnancy, will experience placental dysfunction can 
impaired blood flow to the placenta, so the fetus needs for nutrition and optimally 
oxygen. 
The objective was aim to know correlation Between Preeclampsia Weight 
With incident of Low Birth Weight Babies  in Karanganyar hospital. 
The research was observational analytic, with  cross-sectional approach. 
sample research was all of  mothers who came to check  at  Obstetrics and 
Gynecology clinic at Karanganyar Hospital and baby datas was born at 1 January 
to 31 December 2010 and got 698 samples. Taking sample was using total 
sampling. Instrument were obtained from medical records of patients at  
Obstetrics and Gynecology  clininc at Karanganyar Hospital  as  long as within 
one year (1 January to 31 December 2010).  Data analysis with Chi Square test 
and use SPSS programme version 17:00 
Results showed that 653 patients (93.6%) not preeclampsia, 45 patients 
(6.4%) with severe preeclampsia.  622 infants was born  with weight  body 
enough. 76 infants (10.9%) with low body weight. Results of  chi Square test with 
x2 = 9.110 p = 0.003. Ratio Prevalence =  2.92. it  means that women with  severe 
preeclampsia have 2.927 times more risk to have baby with low birth weight  
body. 
 The conclusion was  a correlation  corellation Between Preeclampsia 
Weight With incident of Low Birth Weight Babies  in Karanganyar hospital 
 
Keyword: severe Preeclampsia, Low Birth Weight Babies 
 
 
 
 
 
 
 
 
